
























































































































































































































































ᛕㄽ ࠖࠊࠕᐟ࿨ᛶࡢほᛕㄽ ࠖࠊࠕ≀άㄽ ࠖࠊࠕ᭷⚄ㄽࠖ࡜࠸࠺ᅄయ⣔࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅄ
ࡘࡢయ⣔ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟⮬↛┠ⓗࡢࠕ᰿ᣐࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࢃࡅࡔࡀࠊ࢝ࣥࢺ⮬㌟ࡢࠕ᰿ᣐࠖࡣ
ࡇࢀࡽࡢయ⣔࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬↛ࡢᐈほⓗྜ┠ⓗᛶࡀࠊ཯┬ⓗุ᩿ຊ࡟ᑐ
ࡍࡿᢈุⓗཎ⌮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿ࡜ࡁࠊ࢝ࣥࢺࡢᛕ㢌࡟࠶ࡿࡢࡣࠕ᰿ᣐࠖࡢၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋ
⮬↛┠ⓗࡢᅄࡘࡢయ⣔ࡣࠊ⮬↛ࡢ⪃ᐹࢆ⌧㇟࡟࠾࠸୍࡚ඖⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࢝ࣥࢺࡢࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࡣࠊ⮬↛┠ⓗࡢࠕ᰿ᣐ ࠖࠊࡦ࠸࡚
ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ┠ⓗㄽⓗุᐃࡢጇᙜᛶࡢ✲ᴟⓗ࡞ࠕ᰿ᣐࠖࢆࠊࠕ㉸ឤᛶⓗࠖ࡜࠸࠺㝈ᐃ࡜
࡜ࡶ࡟୚࠼ࡿࠋ⮬↛ࡢᐈほⓗྜ┠ⓗᛶࡢᴫᛕࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬↛┠ⓗࡢ⌮ᛕࡀࠊࡓࢇ࡟ࣉࣛࢢ
࣐࣮ࢸ࢕ࢵࢩࣗ࡞ࡶࡢ࡛ࡶࠊ✵⹫࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࡑࡢࠕᏑᅾ᰿ᣐࠖࡢḟ
ඖࡀࠊࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬↛ࡢྍ᝿ⓗつᐃྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡿሙྜ࡛࠶
ࡿࠋ
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

ㄽ⤖
࠸࡜ࡿࡏࡉ⤖᏶ࢆࢀࡑࠊࢀࡲྵ࡟ุࠖᢈᛶ⌮⢋⣧ࠕࡢ⩏ᗈࡀุ࠘ᢈຊุ᩿ ࠗࠊࡣᩥㄽᮏ
୍㆑ㄆࠕࠖࠊ ࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࠊࡘࡘ࠼஺ࡶᛕᴫࡢຊุ᩿ⓗ┬཯ࡸᛶ඲᏶ࠊࢆ࿡ពࡢ࡜ࡇ࠺
࡟ࡵࡓࡿࡍ⤖᏶ࡀ⣔యࡢุࠖᢈᛶ⌮⢋⣧ࠕࡢ⩏ᗈࠋࡓࡋ᫂✲ࡽ࠿㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖᣐ᰿ࠕࠖࠊ ⯡
ࡣᩥㄽᮏࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ♧ࡀࠖᛶ⬟ྍᐃつࠕࡢࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ
㆑ㄆࠖࠕ ᣐ᰿ᅾᏑࠕࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡓࡅ࡙ಀ㛵࡜࡬ㄽࠖᣐ᰿ࠕࠊࢆ㢟ၥࡢࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕ
どࡃゎࡳㄞ࡚ࡋ㈏୍ࢆ᭩ྠࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍධᑟ࡟ุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗࢆࡳ⤌ᯟᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᣐ᰿
ࠋࡓࡋ࡟ᡭࢆᗙ
ࡢ௦ᚋࡐ࡞ࠊࡣࡢࡿࡃ࡚࠼ぢ࡚ࡋ࡜≀⏘ⓗḟ๪ࡢㄽࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࡿࡅ࠾࡟ᩥㄽᮏ 
ࣥ࢝ࠊࡀࡢࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞኱ከ࡟㸧➼ࢢ࢙ࣥࣜࢩࠊ࣮ࣛࢩࠊࢸ࣮ࢤ㸦ࡕࡓ⪅Ꮫဴࠊ⪅Ꮫᩥ
၀♧ࡢ࡬㢟ၥⓗ඾ྂ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠶ุ࡛࠘ᢈຊุ᩿ࠗࡠࡽ࡞௚ࠊࡶ࡛࠿࡞ࡢసⴭࡢࢺ
ࠋࡿ࠶࡛
↛⮬ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖᛶ⬟ྍᐃつࠕࡢࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࠊࡣࡢࡓࡗࡔ㢟ၥ࡚ࡗ࡜࡟ࢺࣥ࢝
⮬ⓗㄽ⌮ࡓࡋ࠺ࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟ඖḟࡢᛶ⬟ྍ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣᛶ⬟ྍᐃつⓗ᝿ྍࡢ
ࢀࡽࡵồࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿᫎ࡜ቨ㞀ࡁ࡭ࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࡋ࠸࡞⏺㝈ⓗㄽ⌮࡟ࡕ┤ࠊࡣไᢚᕫ
ࡿࡍ⧊⤌࡟ⓗᶵ᭷ࢆࡽ⮬ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⏤⮬ࡾ࠶࡛↛⮬ࡓࡁ⏕ࡃࡋࡉࡲࡣࡢࡿ
ࠊ࡚࠼㉸ࢆ⣙ไ࠺࠸࡜↛⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ ⾡ᢏࠕࡿࡓ⪅㛵┦ࡢຊุ᩿ⓗ┬཯ࠊࡣᛕほ࠺࠸࡜↛⮬
ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡛୰ࡢྐᏛဴࡢ㝆௨ุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗ
ᛕほࢶ࢖ࢻࡓ࠼ᤣ࡟᰾୰ࢆ⏤⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᏛဴ↛⮬ࡢ㝆௨ࢀࡑ࡟࠿☜ࡣุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗ 
࡚ࡋ࡜Ꮫဴุᢈࡣ㌟⮬ุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼୚ࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࣆࢫࣥ࢖࡞ⓗᐃỴ࡟ㄽ
ྐᏛဴࡢࡘ୍࡟ࡉࡲࠊࡣุᢈ୕➨ࡢࡇࡢࢺ࡛ࣥ࢝࿡ពࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿฟ࠼㉸ࢆ⣙ไࡢ
ᗈࠊࡣุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗࡢ࡚ࡋ࡜≀᭩ࡿࡄࡵࢆࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆⅬ᥮㌿ⓗ
ᢈࠕࠊ࡟ࡑࡼࢆᅗពࡢ㌟⮬ࢺࣥ࢝ࠊࡣ⛬ᑕⓗᏛဴࡢࡑࠊࡀࡓࡏࡉᡂ᏶ࢆࠖ ุᢈᛶ⌮⢋⣧ࠕࡢ⩏
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆຊⓎ⇿ࡿ࠼㉺ࢆᗘែⓗᏛဴ࠺࠸࡜ุࠖ
